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O slow tourism, associado ao turismo sustentável e à tentativa de sustentabilidade de 
todos os recursos envolvidos na atividade turística, tem assistido nos últimos tempos a uma 
expansão bastante significativa que tende continuar a aumentar, devido também à existência de 
uma maior consciencialização por parte da população em geral e, fundamentalmente, dos 
visitantes e/ou turistas.  
As Cittaslow, um dos movimentos englobados no slow tourism, acompanha este 
crescimento favorável e é um fenómeno que tem obtido cada vez mais atenção e interesse a 
nível mundial, estando diretamente relacionado com a prática de um desenvolvimento 
sustentável presente nas vertentes económica, social e ambiental.  
A cidade de Vizela, em Portugal, é apresentada na segunda parte do trabalho e constitui-se 
como um bom exemplo de slow city, que tem aproveitado a classificação como uma alavanca 
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